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講義にOHP， ビデオ， パソコンを 用いる頻度が

























八雲) の手書きの原稿「神国日本 ( Japan)J
(1， 200枚) を所蔵していますが， すでに百 年近く
経て劣化が進み， インクの色も槌せ， 最近は特別
の時以外は公開していない。
ハーンの晩 年の 著書「神国日本」は， 明治 37年




原稿は 2部あったといわれ ， 1部は 出版社の
























平成8年 3 月 25日着工した附属図書館の増築は，
平成9年 2 月18日竣工いたしました。 増築建物は，
現在の建物の南側に 6階建て (延床面積 4，900nD




































総合抄録誌「 科学技術 文献速報」を C D- ROM
化したものです。 国 内外の主要な 科学技術 資料
(外国 雑誌5 ， 3 27種， 圏内 雑誌7 ，050種， 技術 レポー
ト 35 ，435 件， 会議資料7 89件) のなかから年間約
70万件の論文の要約を日本語で紹介した二次 資料
です。 本学では1 2編構成のうちネットワーク対応
のものは，I環境公害編」です。 年 4回 更 新し，
第4号は年間版となります。
漢字キーワードにより検索し， 検索項目は全キー
ワード(統制語， 上位語， 切出語， 準ディスクリ
プタ)， 著者名， 著者所属機関， 分類コード(U D C
含む)， 資料番号， 資料名， 記事番号・整 理番号，
言語， 国 名， 資料の発行年， C D- ROMの発行年
月があります。
探したい論文の言葉 ( 例えば， 生涯学習) を入
力して検索すれば， すぐにデータの件数が表示さ
れます。 キーワードには， 実際に文献の中で使わ
れている用語 (自然、語 ) とI JI C ST 科学技術 用
語シソーラス」という用語集に登録されている用
語 (統制語) のシソーラス語があります。 自然語







位語の 2種類があります。 また表示形式には， 文
献速報冊子体と JOI Sに準拠したものがあります。
マウス操作で詳細表示させますと左 記のよう に
論文名， 著者名， 雑誌名， 抄録などが表示されま
すので， 原文が必要な場合は， 雑誌等を閲覧する
ことになります。
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予定です。 ネットワーク対応 C D- ROMは研究
室から， いつでも利用できますのでおおいに利用
してください。 1年間運 用してみて， 月に一度の
メンテナンスが必要になりました。 サービス休止
の際はご 理解 とご協力をお願いします。
(情報サービス課学術 情報係 内370 6)
U RL http://www O. toy a ma - u.ac .j p/tya/ 





情報探索J(http ://www. toyama- u. ac.j p/tya/ 
library /inet res. htm l)をプラットフォームにした
館内WWW情報端末( Power Macintos h 8500 /1 20 
を 8台使用) 利用サービスを始めてからもうすぐ
1年になります。 本学に入学した学生 の 皆さんが，
ある 程度キーボードとマウスの操作さえできれば，
必要な時に図書館に来てi WWW情報探索用基本
画面 」にリンクしで あるオン ライン・マニュアル








インターネット 初心図書館員 が 調べた (記載




か先を行く ， アメリカの大学 図書館のサーチガイ
ド( RiceUnivers ity の事 例 http://riceinfo. rice.
edu/ Fondren/ Netguides / st rategies.h tml) か
ら一部アレンジして 最 初 の一歩としましょう。
・あなたの探索手順を定式化してみましょう




・コンビュータ， エンジニアリング， 物 理学
( C ompiters， engineering， phys ics) 
・自然 科学( Natural sciences) 
・政府機関の情報( Government information) 
.プロダクト /ビジネス・インフォメーション
( Product/bus iness informat ion) 
・大衆文化( Popular culture) 
現在のところ情報が少ない分野は :
-人文 科学 (文学， 歴史， 哲学， そして芸術 )
H umanities O iteratur e， history， philos ophy， 
and the arts) 
- 7 -
-社会 科学 (人類学， 社会学， 心理学， 教育 )
Social sciences (ant hropology， s ociology， 
psychology， education) 





報は 頻繁に更 新されているという 期待に反するよ
うなことも， しばしばあります0
・かなり古い資料， 特にその 著作権が消滅(通常






ずi RC AAU Mo- n- do- uJ (http://www. kuamp. 
ky otou. ac.j p/labs/infocom/m ondou/)を試し，




るには， i Alta VistaJ (http://altavista. digital. 
com/)を選択したください。 日本 語に よる使い
方( http: //pc. decj. co.j p/link/alta/ alta_ hlp. 
htm )も公開されています。
・特定な主題 でリソースをブラウズしたい場合は，
i A rgus clearinghous eJ (http://www. clearing­
hous e. net/)を選んでください。
・主題 分野によってリ ソースを検索するには，
iY ahoo! J ( http: / / www. yahoo. com /s earch. 
htm l)を選択してください。
・クイック・リファレンス質問への答を選るには，




るには， Meta C rawler (http://metacrawler. cs. 
was hington. edu:80 80 /)を試みてください。
・テキストファイル(gopher サイト )の場所を探
し出すには，i VeronicaJ (goph er:/ /veronica/ 
scs /unr. edu:70 /1l /veronica) を使ってくだ さ
し、。
-ソフトウェア場所を突き止めるための FTP サ
イトとして，IRing ServerJ ( http:// ring .aist . 
go.jp/ ring/ s oftlib/index- j .ht ml)を選んでくだ
さい。 他の FTP 検索サービスと して I Archie 
Request FormJ (http ://hoohoo.ncs a.uiuc.edu/ 
archie.ht ml) というものもあります。
・ライブラリカタログの telnet アドレスを発見す
るには，IHytelnetJ (h ttp ://galaxy .einet .net/ 
hytelnet/HYTELN ET .ht ml)を選択してくださ
し、0
・インターネットメーリングリストをブラウズするた
めに，I月刊ML紹介 J( http ://www 2 j.mes hnet . 
or .jp -oda jima/ ml/ ML-in - JP /)を選んでくだ
さい。
• us enet ニュースを検索するために， IDejaNewsJ 
( http://www .dejanews .com/forms / dn query .  
ht ml)を試みてください。
-電子メールアドレスを見つけるには，
IWhoWhere?J (http://www .whowhere.com/) 
で 調べます。
・もっと多くの特定情報を探すには「インターネッ
トで情報探索J(htt p://www .toya ma-u.ac.jp/ 








・すべてのサーチ ・エンジンは， どのよう に検索
語を結合あるいは排除するかが設定できる “ad­
vanced s e arch"をそれぞれの特色としています0





・もしあなたが blue moonを検索語とすれば ，






・句として検索するには， 引用符をくっつけ ( “blue
moon")ます。








語の colorでの検索にあたって， colorと colour
を試みたら， さらに Farbeあるいは couleurで
も 調べましょう。
・前 方一致検索には， 通常 *を検索語の後ろに加










A World Wide We b Server for Medie val Studies J 
(http ://www.georgetown.edu/laby rinth/lab­




2 . 有用なサイトのU RLの後ろの部 分 を切り落
とします。































アメリカ合衆国 以外のサイトのU RLにはカ ン
トリー ・ コード(日本は jp)が含まれます。U RL，
メール， メッセージなどでどこの国 かなと思った
ときに参照してくださし、。 詳細は「主な国と地域
のカントリーコード J( http:// www.asahi-net. 
or.jp / -ki4s - nkmr / country - code.html ) や
ílnternational E-mail Accessibility J ( http: 
/ /www.ee.ic.ac.uk/ misc/country-codes.html) 
をご覧ください。 U RLフォーマット については
íU niform Resource LocatorsJ ( http:// www. 
w3.org/ pub/WWW / Addressing/U RL/) があ
ります。




の一部です。 例としてí On-Line DictionariesJ 
サイト のURL であ る http: / / www.bucknell. 
edu/ -rbeard/ diction.html をあげることがで
きます。
・それらの部分的な名前(rbeard)や組織(buck­














• Magellan (http://www.mckinley.com/) 
• Point Communications (http://www.point­
com.com/) 
・Excite NetReviews (http:// www.excite.com/ 
Subject/) 
・インターネットリソースの引用について









5 . もっと詳細な引用案内については， 電子的な
資料の引用のためのオン ライン・スタイルガイド
を参照してください。
• Electronic Style Guides for APA and MLA 
(http://www.uvm.edu/ -xli/reference/estyles. 
html) 
• MLA's Guide to Electronic Citation (http: / / 
www.cas. usf.ed u/ eng lish/ walker / mla.html) 
• SUNY -Bing ham ton' s excellen t guide to Ci ting 





るものがあります。 ときには「 ネチ ケ ット 情報
(ネチケットホームページ )J ( http:// www.edu. 








大 学 名 資 料 名
山口 大 学 I Londolt-Bornstein Numerical D ata and Functional Relationships in Science and 
Technology. N ew Series. Group II， IV & V II 
(ランドルト ベlレンシュ タイン 科学・技術 数値デー タ集 新版 第 2，第4，第7 集)
福井大 学 I Sammlung der D eutscher-Anzeiger und stenographische Berichte 
(ド イツ官報及び議会速記集成) 一式
(内訳〉
1. Stenographische Berichte des Reichtags der W eimarer Republik 1919 -19 3 3  
マ イクロフィシュ 1396枚
2. D eutscher Reichsanzeiger und koniglich preusischer Staatsanzeiger. 
マ イクロフィノレム 45 1ロール
3 . Volkskammer der D D R:Stenographische Protokolle und Drusksachen 1-8 
Wahperiode 1949-1986 リプリント 24巻
宮城教育大学 I Pestalozzi's Samtliche W erke 
(ぺス タロッチ著作・研究書) 81点 10 1冊
議震基盤鱗恩義蟻艶
<新規購入雑誌リスト>
American Journal of Physiology: Renal， Fluid 
and Electrolyte Physiology 
American Journal of Political Science 
Bulletin of the American Mathematical Society 
Catholic Medical Quarterly 
Environment and Planning A 
Fatigue and Fracture of Engineering Materials 
and Structures 




International Economic Journal 
International Papers in Political Economy 
Journal of Comparative Economics 
J ournal of D evelopment Economics 
Journal of Economic Education 
Journal of Global Marketing 
The Linacre Quarterly 
N ature Biotechnology 
-10-
N ew Scientist 
Potoplasma 
Peptides 
RELC J ournal 
Review of International Economics 




Zeitschrift fur Wirtschaftsrecht 
<購入中止雑誌リスト>
Accounting Auditing and Accountability Journal 
Accounting and Business Research 
Accounting， Organizations and Society 
Akzente 
Allgemeines Statistisches Archiv 
American Journal of Physiology : Regulatory 
Integrative and Comparative Physiology 
Angewandte Chemie. International edition 
Annales de Geographie 
Apha siology 
Archiv fur Sozialgeschichte 
Bibliographie Zur Geschichte der Deutschen 
Ar beter bewegung 
British Accounting Review 
Ca hiers de Geographie de Quebec 
C ahiers de l'associa tion Interna tionale des 
Etudes Francaises 
C ereal C hem istry 
C ognitive Linguistics 
C ontemporary Accounting Research 
C ontrol and Instrumenta tion 
Computational Mathematics and Mathematical 
Physics 
C ritical Perspectives on Accounting 
Deutsche Sprache 
Educa tional Researcher 
Erdol-Ergas-Kohle 
F & M 
First Langua ge 
Forschung im Ingenieurwesen 
Frankfurter Allegemeine Zeitung 
Flower Tra des Journal 
Geographische Zeitschrift 
Geschichte und Gesellschaft 
History of Political Thought 
I.E.E.E. Transactions on Electron Devices 
Invertebra te Reproduction and Development 
Journal of Accounting & Econom ics 
Journal of Accounting Litera ture 
Journal of Applied C rystallography 
Journal of C ost Mana gement 
Journa l of Mana gem ent Accounting Res earch 
0平成8 年度北信越地区国立大学附属図書館事務
(部・課〉長会議






期日 平成8 年11月 28 日
場所 附属図書館長室
11 
Journal of N utrition 
Journal of Pra gma tics 
Journal of Speech and Hearing Research 
Linguistische Berichte 
Limnology and Oceangraphy 
The Mathema tica Journal 
Ma thematical Finance 





Oil and Gas J ournal 
Quarterly Journal of Mechanics and Applied 
Ma thematics 




Tijdschrift voor Econom ische en Sociale 
Geografie 
Transactions of the ASAE 
Trends in Biotechnology 
Zeitschrift fur Angewandte町1a them atik und 
Mechanik 
Zeitschrift fur Deutsches Altertum und Deuts che 
Literatur 
Zeitschrift fur Germanistische Linguistik 
Zeitschrift fur Sprachwissenschaft 
日CTOp.H司eCK.H泊 apX.HB
日3BeCT.HH







期日 平成8 年1 2月 26日
場所 附属図書館第 2 会議室
。第5 回附属図書館商議会
期日 平成9年 1月13日
場所 附属図書館第1 会議 室
。第6 回附属図書館商議会
期日 平成 9年 2 月 24日




5月 6月 7月 8月
11月 12月 1 月 2 月














* 4月 1 日-5月 2 日
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